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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecepatan dan waktu 
sentrifugasi terhadap keutuhan membran plasma dan keutuhan tudung akrosom 
spermatozoa sapi Madura. 
Bahan utama penelitian ini berupa 30 straw semen beku sapi Madura 
berwarna hijau muda yang diproduksi oleh BaJai Inseminasi Buatan (BIB) 
Singosari Malang. Pemeriksaan keutuhan membran plasma dilakukan dengan uji 
Hypo Osmotik Swelling Test (HOST) menggunakan larutan sitrat fruktosa 
selanjutnya dibuat preparat ulas dengan pewarna eosin (1: I). Spermatozoa yang 
memiJiki membran plasma utuh ditandai oleh ekor yang melingkar. Pemeriksaan 
keutuhan tudung akrosom dilakukan dcngan menggunaan larutan NaCI fisiologis,J 
selanjutnya dibuat preparat. Spermatozoa yang memiliki tudung akrosom yang 
utuh ditandai oleh keberadaan kepala spermatozoa yang berwarna hitam. 
Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola 
Faktorial. Data dianalisa dengan uji-F. Apabila terdapat perbedaan pada perlakuan 
yang diberikan dilakukan pengujian lebih lanjut dengan ~ii jarak Duncan's 
(Duncan's MuJtiple Range Test) untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik. 
Hasil penelitian menunjukkan keutuhan membran plasma dan keutuhan tudung 
akrosom spermatozoa sapi Madura yang tidak berbeda nyata (p>O,05) setelah 
pencucian dengan sentrifugasi dengan kecepatan dan waktu yang berbeda serta 
tidak terdapat interaksi antara kecepatan dan waktu sentrifugasi terhadap keutuhan 
membran plasma dan keutuhan tudung akrosom spermatozoa sapi Madura. 
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